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RESUMEN 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo y explicativo con un diseño no experimental 
cuyo objetivo principal fue evaluar la gestión de fondos regionales o provinciales 
contra accidentes de tránsito de la Región Lambayeque. 
Los resultados muestran que las formas del uso de fondos regionales o provinciales 
contra accidentes de tránsito de la Región Lambayeque, los fondos son utilizados 
principalmente para gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y 
farmacéutica; también en gastos de incapacidad temporal; de invalidez permanente; 
y casos de muerte y gastos de sepelio. También se ha descubierto que las 
principales limitaciones del uso de los fondos están dadas por el límite de la 
cobertura del CAT, también por las limitaciones propias de los centros médicos, el 
límite de las indemnizaciones, la falta de rapidez en el pago de indemnizaciones 
porque existe un trámite muy burocrático para el pago de seguro. Finalmente 
respecto al nivel de asociados al CAT de la Región Lambayeque se ha determinado 
que existe una tendencia de crecimiento con 17520 asociados para el año 2013 en 
comparación a los años anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
A study of descriptive and explanatory type with a non-experimental design whose 
main objective was to evaluate the management of regional or provincial funds 
against traffic accidents Lambayeque region was performed.  
The results show that the forms of the use of regional or provincial funds against 
traffic accidents in the Lambayeque Region, funds are used primarily for health care 
expenses, hospital, surgical and pharmaceutical; also costs of temporary disability; 
permanent disability; and deaths and burial expenses. It has also been found that 
the major limitations of the use of the funds are given by the limit of coverage CAT, 
also the limitations of medical facilities, the limit of compensation, lack of prompt 
payment of compensation for there is a very bureaucratic procedure for the payment 
of insurance. Finally regarding the level of associated CAT Lambayeque Region has 
determined that there is a growing trend associated with 17520 in 2013 compared 
to previous years.  
 
 
 
